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Abstract: List o f  42 endangered and segetal species occurring in the Konin 
Industrial District is presented. Relations between the strong and fast industrialization 
o f the Konin Region and changes in segetal flora com position are also considered.
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1. W STĘP
Wśród różnorodnej problematyki badań geobotanicznych, jako odrębny 
nurt można wydzielić zagadnienia dotyczące ustępowania tak poszczególnych 
gatunków roślin, jak i ich ugrupowań (por. K o r n a ś  1976, 1987, 1990; 
S o k o ł o w s k i  1989). Formą dokumentacji procesu ubożenia oraz wymierania 
flory stały się m. in. „czerwone listy” roślin ginących i zagrożonych. Listy 
te odnoszą się zwykle do pełnych flor roślin naczyniowych wybranych 
obszarów. Mimo znanego od wielu lat zjawiska zanikania chwastów (K o r -
n a ś  1987, S o k o ł o w s k i  1989), dopiero niedawno zostały opublikowane 
pierwsze „czerwone listy” flor segetalnych ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 
1994).
Celem opracowania jest ustalenie:
-  które taksony z „czerwonej” krajowej listy chwastów segetalnych 
występują na badanym terenie;
-  jaki jest ich lokalny status zagrożenia;
-  czy i w jakim stopniu uprzemysłowienie typowo rolniczego obszaru 
wpłynęło na ubożenie flory segetalnej.
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
Badania prowadzono na obszarze Konińskiego Okręgu Przemysłowego 
i szeroko ujętych jego obrzeżach. Teren ten, o powierzchni około 820 km 2, 
położony jest w przybliżeniu w centralnej części woj. konińskiego i stanowi 
ponad 1/6 jego areału.
Uprzemysłowienie Regionu Konińskiego nastąpiło w latach sześćdziesiątych. 
Spowodowało ono wielokierunkowe, niekorzystne zmiany w środowisku, 
w tym przekształcenia typu geomechanicznego (10 tys. ha) oraz hydrologicz­
nego (20 tys. ha). Industrializaq'a wpłynęła także na przeobrażenia strukturalne 
i jakościowe w rolnictwie. Z jednej strony nastąpiło zmniejszenie powierzchni 
gruntów ornych, z drugiej zaś prowadzi się tu produkcję roślinną na 
terenach pogórniczych.
Szczegółową charakterystykę fizjografii i gospodarki rolnej badanego 
terenu zamieszczono w pracach P a w l a k  (1992, 1996).
3. MATERIAŁ I M ETODY BADAŃ
Na terenie Konińskiego Okręgu Przemysłowego nie prowadzono spe­
cjalnie zaprogramowanych badań florystycznych. Do studiów nad florą 
segetalną tego obszaru posłużyły materiały zebrane w celu poznania ag- 
rofitocenoz. M ateriał dokumentacyjny obejmuje 600 zdjęć fitosocjologi- 
cznych (592 z opracowania P a w l a k  1992, osiem podano za B a l  c e r  - 
k i e w i c z e m ,  P a w l a k  1990), wykonanych na polach usytuowanych 
w obrębie gruntów ornych 184 miejscowości. Większość zdjęć (463) po­
chodzi z obszarów od dawna użytkowanych rolniczo, a 137 zdjęć wy­
konano na gruntach pokopalnianych. Uzupełnieniem informacji są liczne 
spisy florystyczne i zbiory zielnikowe. Nazewnictwo gatunków przyjęto 
za dziełem Rośliny polskie ( S z a f e r ,  K u l c z y ń s k i ,  P a w ł o w s k i  
1969).
4. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Zderzenie tradycyjnego użytkowania rolniczego z silnym i szybkim 
uprzemysłowieniem nadało swoisty rys szacie roślinnej pól uprawnych 
w Konińskim Okręgu Przemysłowym. Na poziomie florystycznym wyraża 
się on m. in. wykształceniem się wybitnie lokalnych flor segetalnych na 
obszarach pokopalnianych oraz bogactwem flory i wysokim wskaźnikiem 
jej modernizacji ( P a w l a k  1992). Mimo względnego bogactwa flory, istnieje 
tutaj także problem zagrożenia niektórych gatunków chwastów.
Ogółem na polach w Konińskim Okręgu Przemysłowym stwierdzono 
występowanie 334 taksonów roślin naczyniowych, z czego 39 to rośliny 
celowo przez człowieka wprowadzone ( P a w l a k  1992). Czerwona lista 
obejmuje tu 42 gatunki (tab. I), co stanowi 14,2% spontanicznej części flory 
segetalnej.
W składzie flory segetalnej Konińskiego Okręgu Przemysłowego od­
notowano 14 taksonów z regionalnej „czerwonej listy” roślin naczynio­
wych Wielkopolski (por. Ż u k o w s k i ,  J a c k o w i a k  1995), w tym sześć, 
które są zagrożone w skali całego kraju (por. Z a r z y c k i ,  S z e l ą g  
1992). Wśród wspomnianych 14, aż osiem to gatunki wymarłe w Wie- 
lkopolsce. Z dużym prawdopodobieństwem przyjęto, iż na badanym te­
renie są to także gatunki przypuszczalnie wymarłe i taki status przyznano 
im na lokalnej liście. Pięć gatunków, które w Wielkopolsce zaliczono 
do kategorii „rzadkie” , na badanym terenie uznano już za narażone 
(por. tab. 1).
W wykazie ginących i zagrożonych chwastów Konińskiego Okręgu 
Przemysłowego znalazły się 44 taksony z „czerwonej listy” flory sege­
talnej Polski (por. W a r c h o l i ń s k a  1994). Zgodnie z listą krajową 
( W a r c h o l i ń s k a  1994) zanotowano tu w poszczególnych kategoriach 
zagrożenia odpowiednio: dwa gatunki przypuszczalnie wymarłe (Ex), trzy 
wymierające (E), 12 narażonych (V), sześć rzadkich i przez to poten­
cjalnie zagrożonych (R) oraz 21 gatunków o nieokreślonym zagrożeniu 
(I). Według zaproponowanej lokalnej listy, udział gatunków w poszcze­
gólnych kategoriach przedstawia się następująco: Ex -  8, V -  9, R -  12,
1 - 1 3 .  Dwa taksony: Centaurea cyanus i Sinapis arvensis nie mogą 
być uznane, na badanym terenie, za zagrożone. Zarówno chaber bła­
watek, jak i gorczycę polną stwierdzono w ponad 20 (na 28 wyróżnio­
nych) typach fitocenonów (tab. I). Zwłaszcza chaber bławatek jest tu 
pospolity. W połowie typów agrofltocenoz występował on z IV lub
V stopniem stałości, a nierzadko osiągał także znaczące pokrycie (por. 
P a w l a k  1992).
Tabe l a  I
Lista ginących i zagrożonych gatunków flory segetalnej w Konińskim Okręgu Przemysłowym
List o f endangered and vulnerable species o f the segetal flora in the Konin Industrial District
Kategorie zagrożenia 
Categories o f  threat
Nazwa gatunku
Liczba fitoce- 
nonów
Number of  
phytocoena
Ogółem flora 
Total flora
Flora segetalna 
Segetal flora
Nam e o f species
PL Wlkp. PL KOP A B
1 2 3 4 5 6 7
V I * Agrostemma githago 9 1
I I * Alopecurus myosuroides 13 -
R R Anthemis tinctoria _ 4
V V V * Bromus secalinus 1 —
V R Cornelina microcarpa 3 2
I nz * Centaurea cyanus 22 7
R V Centaurium pulchellum 2 1
I R Chenopodium polyspermum 3 -
I I * Consolida regalis 6 1
I I * Digitaria sanguinalis 1 -
V V * Euphorbia exigua 1 -
I I * Fumaria officinalis 7 -
I R Gagea pratensis 1 -
I R H emiaria glabra 2 -
I R Holosteum umbellatum 1 —
I R * Lathyrus tuberosus - 1
R V V * Linaria elatine 1 -
R I Linaria minor 5 _
R E V * Lolium temulentum 1 -
R V V Lythrum hyssopifolia 1 -
I I * Melandrium noctiflorum 3 4
I I Myosurus minimus 7 -
I R * Neslia paniculata 3 -
I I * Odontites verna 7 -
I I * Papaver dubium 7 1
I I * Papaver rhoeas 11 2
R V * Papaver strigosum - 1
V R Peplis portula 4 -
R V V Polycnemum arvense 2 -
R I Portulaca oleráceo 2 _
R V V * Ranunculus arvensis 1 _
I R Ranunculus sardous 4 _
I I Sedum maximum 1 _
• 1 I nz * Sinapis arvensis 21 6 I
Tabeia I (cd.)
1 2 3 4 5 6 7
1 R * Valerianella dentata 2 -
I R * Veronica polila 1 -
E Ex E Ex * Bupteurum rotundifolium - -
Ex Ex Ex Ex * Camelina alyssum - -
Ex V Ex * Caucalis daucoides - -
Ex Ex Ex Ex * Cuscuta epilinum - -
Ex V Ex * Galium tricorne - -
E Ex E Ex * Lolium remotum - -
R Ex R Ex Orobanche ramosa - -
Ex V Ex * Scandix peclen-veneris - -
418 527 103 42 Ogółem Total 39 18
Kategorie zagrożenia (categories o f  threat): Ex -  wymarłe, zaginione, przypuszczalnie 
wymarłe (extinct, missing, probably extinct), E -  wymierające (endangered), V -  narażone 
(vulnerable, liable species), R -  rzadkie i przez to potencjalnie zagrożone (rare and therefore, 
potentially threatened species), I -  gatunki o nieokreślonym zagrożeniu (species o f  indeterminate 
threat), nz -  gatunki nie zagrożone (species not threatened).
Regiony (regions): PL -  Polska (Poland), Wlkp. -  W ielkopolska z Ziemią Lubuską
i Kujawami (Wielkopolska, the Lubus Region and Kujawy), KOP -  Koniński Okręg Przemysłowy 
(Konin Industrial District).
Inne symbole (other symbols): A -  uprawy na polach od dawna użytkowanych rolniczo 
(cultivations on fields long used by agriculture), B -  uprawy na gruntach zwałowisk owych 
(cultivations on outer and backfilling dump lands), * -  archeofit (archaeophyte) -  za 
Z a j ą c e m  (1979) (after Z a j ą c  1979), • -  gatunek nie zagrożony w regionie (species not
threatened in the r e g io n ) ,----- gatunek nie występuje w KOP (species not occurring in the
Konin Industrial District).
D ane zaczerpnięto z opracowania (Data taken from a study by): Z a r z y c k i ,  S z e l ą g  
(1992); Ż u k o w s k i ,  J a c k o w i a k  (1995); W a r c h o l i ń s k a  (1994).
Liczba fitocenonów, w których zanotowano dany gatunek na terenie Konińskiego Okręgu 
Przemysłowego (number o f phytocoena where a particular species was recorded in the area 
o f the Konin Industrial District).
Na terenie Konińskiego Okręgu Przemysłowego problem zagrożenia 
dotyczy głównie chwastów notowanych na nielicznych stanowiskach. W związ­
ku z uprzemysłowieniem nastąpiło drastyczne zmniejszenie powierzchni 
gruntów ornych (przekształcenia typu geomechanicznego), a co za tym idzie 
ograniczenie areału lokalnych populacji roślin aż do ich całkowitego zaniku. 
Szczególnie zagrożone są taksony ze związków: Caucalidion lappulae (.Euphorbia 
exigua, Linaria elatine, Rananculus arvensis) oraz Nanocyperion Jlavescentis 
{Centaurium pulchellum, Lythrum hyssopifolia, Peplis porłula, Ranunculus 
sardous). Termokalcyfilne chwasty z Caucalidion są tu rzadkie i -  podobnie 
jak w regionie -  notuje się je na rozproszonych stanowiskach (por. L a t o w -  
s k i, J a c k o w i a k ,  Ż u k o w s k i  1985; L a t o w s k i i in. 1982; L a t o w s k i ,
S z m a j d a ,  Ż u k o w s k i  1974, 1978; J a c k o w i a k ,  C h m i e l ,  L a t o w s k i  
1990, 1994; B a l c e r k i e w i c z ,  P a w l a k  1992). Z kolei dla terofitycznych 
i wilgociolubnych gatunków z Nanocyperion, dodatkową przyczyną zagrożenia 
są występujące tu na dużym obszarze przekształcenia typu hydrologicznego 
(lej depresyjny).
Charakteryzując listę gatunków zagrożonych na badanym terenie należy 
podkreślić obecność niektórych ginących chwastów najczęściej na polach 
sąsiadujących ze zwałowiskami, na zboczach których zachodzą procesy osuwis­
kowe. Dotyczy to: Bromus secalinus, Linaria minor, Neslia paniculata i Valeria- 
nella dentata. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Bromus secalinus, 
będący w wyraźnej regresji na terenie całej Wielkopolski (por. J a c k o w i a k ,  
C h m i e l ,  L a t o w s k i  1990; Ż u k o w s k i ,  J a c k o w i a k  1995).
Odrębną kwestią godną odnotowania jest występowanie trzech taksonów 
(Anthemis tinctoria, Lathyrus tuberosus i Papaver strigosum), zamieszczonych 
na liście krajowej, wyłącznie na gruntach pogórniczych objętych rekultywacją 
rolniczą. Zjawisko to należy łączyć ze stosunkowo dużą zawartością C aC 0 3 
w utworach zwałowiskowych. Tym samym faktem trzeba również argumen­
tować częste występowanie Melandrium noctiflorum w uprawach na zwałowis­
kach. Poza hałdami notowano ten chwast bardzo rzadko.
Na lokalnej „czerwonej liście” flory segetalnej najliczniejszą grupę 
stanowią gatunki o nieokreślonym zagrożeniu. Stan taki wiąże się z przeob­
rażeniami strukturalnymi i jakościowymi w rolnictwie na terenie Konińskiego 
Okręgu Przemysłowego. Aktualnie nie wiadomo definitywnie (zbyt krótki 
czas trwania zjawiska), jak będzie przebiegała dynamika flory segetalnej na 
gruntach pokopalnianych. W przyszłości wyjaśnienia wymaga także określenie, 
w skali lokalnej, statusu dla Digitaria sanguinalis i Portulaca oleracea\ czy 
są to chwasty ustępujące, czy rozprzestrzeniające się.
5. PODSUM O W ANIE I W NIOSKI
Należy zaakcentować lokalny wymiar prezentowanych danych. Związane 
jest to ze specyfiką badanego obszaru, gdzie ma miejsce zderzenie tradycyjnego 
użytkowania rolniczego z silnym uprzemysłowieniem, które dodatkowo ma 
tu charakter policentryczny. Z jednej strony przekształcenia geomechaniczne 
i hydrologiczne wpłynęły na ograniczenie areału lokalnych populacji roślin 
aż do ich całkowitego zaniku, z drugiej zaś zagospodarowanie rolnicze hałd 
stworzyło nowe, dogodne siedliska dla rozwoju niektórych rzadkich, ginących 
roślin segetalnych. Ponadto uprzemysłowienie regionu utrwaliło i pogłębiło 
ekstensywny sposób gospodarowania w przeważających tu wielotowarowych, 
rozdrobnionych gospodarstwach, co generalnie sprzyja trwaniu i rozprzest­
rzenianiu się chwastów segetalnych.
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7. SUM M ARY
Presented data deal with the Konin Industrial District and its broad peripherals. This 
area o f 820 sq. km is located in the central part o f the Konin Voivodeship and covers up 
to 1/6 o f its acreage. The results were based on 600 phytosociological releves in fields located 
on arable land in 184 localities.
A  list o f  endangered and vulnerable segetal species is presented (Tab. I), including 44 
taxa from „the red list” o f  the segetal flora o f Poland (see W a r c h o l i ń s k a  1994), 
differentiated into particular cathegories o f  threat: Ex (extinct) -  2, E (endangered) -  3, 
V (vulnerable) -  12, R (rare) -  6, I (species o f indeterminate threat) -  21. From that list 
Centaurea cyanus and Sinapsis arvensis cannot be considered threatened on the study area. 
42 taxa, in the local range, were included to the following categories o f  threat: Ex -  8, V -  9, 
R -  12, I -  13 (Tab. I).
The problem o f threat in the area o f the Konin Industrial District refers mainly to weed 
species recorded in very few localities there. Because of the strong and fast industrialisation 
o f the Konin District, the area o f arable land was drastically diminished and, as a result, 
the local populations of weeds were limited and even disappeared. Especially endangered are 
taxa from alliances Caucalidion lappulae and Nanocyperion flavescenlis. Species from Nanocyperion 
are also threatened in connection with hydrological transformations o f a large area (20 
thousand hectars).
On the other hand, howerer, it should be stressed that 3 taxa (Ant hem is tinctoria, Lathyrus 
tuberosus, Papaver strigosum) from the Polish list ( W a r c h o l i ń s k a  1994) were recorded 
exclusively on recultivated mine lands.
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